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44 INTERNATIONAL STUDENTS The School o f P u b l i c H e a l t h r e c e n t l y h e l d 
CITED I N SPH AWARD CEREMONY award ceremonies f o r 44 i n t e r n a t i o n a l 
s t u d e n t s who p a r t i c i p a t e d i n t h e summer 
program on P r i m a r y H e a l t h Care i n D e v e l o p i n g C o u n t r i e s . H e a l t h - c a r e 
p r o f e s s i o n a l s from more than 20 c o u n t r i e s , i n c l u d i n g E t h i o p i a , H a i t i , Z a i r e , 
China and I n d o n e s i a , r e c e i v e d c e r t i f i c a t e s o f achievement a t a r e c e p t i o n and 
d i n n e r , h e l d August 14 a t t h e C a s t l e on t h e C h a r l e s R i v e r Campus. The 
s t u d e n t s , many garbed i n t h e 
t r a d i t i o n a l dress o f t h e i r n a t i v e 
c o u n t r i e s , were p r e s e n t e d t h e i r awards 
by Norman Scotch, Ph.D., d i r e c t o r o f 
the S c h o o l , and W i l l i d m B i c k n e l l , 
M.D., M.P.H., d i r e c t o r o f t h e O f f i c e 
o f S p e c i a l P r o j e c t s a t SPH. T h i s was 
th e f o u r t h and l a r g e s t group y e t t o 
complete t h e f o u r - y e a r - o l d program. 
The 12-week Boston e x p e r i e n c e 
o f f e r s p h y s i c i a n s , n u r s e s , 
a d m i n i s t r a t o r s and p u b l i c h e a l t h 
workers from around t h e w o r l d t h e 
o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e t r a i n i n g i n 
p l a n n i n g and i m p l e m e n t a t i o n o f 
a f f o r d a b l e p r i m a r y - c a r e s e r v i c e s , 
p r i n c i p l e s o f h e a l t h - p r o g r a m 
management, and i n t e g r a t i o n o f 
t r a d i t i o n a l m e d i c i n e i n t o p r i m a r y 
h e a l t h c a r e . "Our emphasis i s on 
h e l p i n g these h e a l t h - c a r e w o r k e r s u n d e r s t a n d how i m p o r t a n t i t i s t o manage 
h e a l t h - c a r e r e s o u r c e s and p e r s o n n e l i n the most e f f e c t i v e way. One o f the 
most i m p o r t a n t a s p e c t s o f t h e course i s t h e s h a r i n g o f e x p e r i e n c e s and t h e 
o p p o r t u n i t y t o hear how d e v e l o p i n g c o u n t r i e s h a n d l e problems r e l a t e d t o h e a l t h 
c a r e , " s a i d Sarah Degnan, M.P.H., a s s o c i a t e d i r e c t o r o f t h e program. 
From l e f t , Haddy Gabbidon from The Gambia, 
John Davies from L i b e r i a , a guest o f Davi e s , 
and Ava Kabonchy-Clough o f t h e U n i t e d S t a t e s 
NEW AHEC HEALTH NET B e g i n n i n g i n September, a s e r i e s o f 12 
SERIES SLATED FOR FALL i n t e r a c t i v e , s a t e l l i t e t e l e c o n f e r e n c e s on 
is s u e s i n g e r o n t o l o g y , f e a t u r i n g f a c u l t y 
f r o m t h e School o f M e d i c i n e , w i l l be a i r e d as p a r t o f expanded c o n t i n u i n g 
m e d i c a l e d u c a t i o n programming o f the School's Area H e a l t h E d u c a t i o n Center 
(AHEC). A c c o r d i n g t o L i s a L e v i n e , M.P.H., a s s o c i a t e d i r e c t o r o f AHEC, t h e new 
s e r i e s w i l l be b r o a d c a s t on 12 Wednesdays t h r o u g h n e x t August o v e r H e a l t h c a r e 
I n f o r m a t i o n Network (HIN) o f P r i n c e t o n , N.J. HIN i s a s a t e l l i t e n e t w o r k t h a t 
b r o a d c a s t s h e a l t h programs t o more t h a n 150 h o s p i t a l s n a t i o n w i d e . C u r r e n t l y , 
HIN i s w o r k i n g w i t h t h e Massachusetts H o s p i t a l A s s o c i a t i o n t o market t h e 
system t o h o s p i t a l s i n M a s s a c h u s e t t s . 
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T o p i c s f o r t h e s e r i e s a r e s c h e d u l e d t o i n c l u d e t h e team approach t o t h e 
e v a l u a t i o n o f dementia; c a r i n g f o r f r a i l e l d e r y ; and t h e management o f u r i n a r y 
i n c o n t i n e n c e , n u t r i t i o n a l needs, s k i n d i s e a s e s , a r t h r i t i s , and eye problems. 
The f i r s t program w i l l f e a t u r e Joseph V i t a l e , M.D., a s s o c i a t e dean f o r 
i n t e r n a t i o n a l h e a l t h , and M i c h a e l K l e i n , M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f 
me d i c i n e and d i r e c t o r o f t h e Coronary Care U n i t a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l , who 
w i l l d i s c u s s t h e r o l e o f d i e t i n c o r o n a r y h e a r t d i s e a s e , and t h e p a t h o g e n e s i s 
and management o f c o n g e s t i v e h e a r t f a i l u r e . 
Since 1983, t h e School o f M e d i c i n e has s u p p o r t e d a u n i q u e approach t o 
c o n t i n u i n g m e d i c a l e d u c a t i o n t h r o u g h AHEC's i n t e r a c t i v e t e l e v i s i o n programming 
known as H e a l t h NET, which b r o a d c a s t s c o n t i n u i n g e d u c a t i o n programs t o 
neig h b o r h o o d h e a l t h c e n t e r s i n Boston. Recorded v e r s i o n s o f t h e g e r o n t o l o g y 
s e r i e s w i l l be made a v a i l a b l e o v e r H e a l t h NET i n a d d i t i o n t o t h e r e g u l a r 
schedule o f programs. 
ORIENTATION SESSIONS SET An o r i e n t a t i o n program f o r f i r s t - y e a r BUSM 
AS NEW BUSM YEAR BEGINS s t u d e n t s w i l l be h e l d on Sept. 2 and 5. 
Classes b e g i n Sept. 3 f o r f i r s t - y e a r 
s t u d e n t s and Sept. 2 f o r second-year s t u d e n t s . A g e n e r a l i n t r o d u c t i o n by 
a d m i n i s t r a t o r s and department heads w i l l be h e l d Tuesday, Sept. 2, i n Bakst 
a u d i t o r i u m f r o m 9 t o 11 a.m., f o l l o w e d by a c u r r i c u l u m r e v i e w , m a i l b o x 
assignment and t o u r s . From 2 t o 5 p.m., t h e r e w i l l be a workshop on f i n a n c i a l 
p l a n n i n g and debt management. The annual Alumni A s s o c i a t i o n d i n n e r and 
r e c e p t i o n w i l l be h e l d t h a t e v e n i n g , s t a r t i n g a t 5:30 on t h e T a l b o t Green. On 
F r i d a y , Sept. 5, a c o f f e e r e c e p t i o n w i t h f a c u l t y w i l l be h e l d s t a r t i n g a t 8 
a.m. i n the H i e b e r t Lounge on th e 14th f l o o r o f t h e S c h o o l , f o l l o w e d by a 
p r e s e n t a t i o n on p r i m a r y care m e d i c i n e , g i v e n by J o e l A l p e r t , M.D., chairman o f 
th e Department o f P e d i a t r i c s . F i n a l r e g i s t r a t i o n w i l l be h e l d i n t h e H i e b e r t 
Lounge f r o m 2 t o 6 p.m. 
MOLLOY, CRANE NAMED Ann M o l l o y , J.D., and Stephen Crane, M.P.H., 
TO UNIVERSITY POSTS Ph.D., b o t h s t a f f members o f th e U n i v e r s i t y ' s 
H e a l t h P o l i c y I n s t i t u t e , have been named 
a s s i s t a n t academic v i c e p r e s i d e n t s f o r h e a l t h a f f a i r s , a c c o r d i n g t o R i c h a r d H. 
Egd a h l , M.D., d i r e c t o r o f Boston U n i v e r s i t y M e d i c a l Center and t h e H e a l t h 
P o l i c y I n s t i t u t e . The ap p o i n t m e n t s became e f f e c t i v e J u l y 1 , 1986. 
M o l l o y i s a gr a d u a t e o f Mount Holyoke C o l l e g e and t h e U n i v e r s i t y o f 
M i c h i g a n Law School. She j o i n e d HPI i n 1983, where she has been r e s p o n s i b l e 
f o r much o f t h e management o f t h e U n i v e r s i t y ' s h e a l t h s c h o o l s . Crane, who 
a l s o i s an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f p u b l i c h e a l t h a t BUSM, g r a d u a t e d from 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y and r e c e i v e d h i s p u b l i c h e a l t h and d o c t o r a l degrees f r o m 
the U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n . He a l s o has been w i t h HPI s i n c e 1983, where he 
has been p r i n c i p a l s t e w a r d o f t h e Pew S c h o l a r s program. 
EDELIN RECEIVES GRANT TO REDUCE The J e s s i e B. Cox C h a r i t a b l e T r u s t has 
RISK OF LOW BIRTH-WEIGHT BABIES awarded a g r a n t o f $100,000 t o Kenneth C. 
E d e l i n , M.D., chairman o f o b s t e t r i c s and 
gynecology a t BUSM and Boston C i t y H o s p i t a l and c h i e f o f gynecology a t 
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U n i v e r s i t y H o s p i t a l , f o r an i n n o v a t i v e p r o j e c t d e s i g n e d t o u n d e r s t a n d t h e 
r e l a t i o n s h i p between p o v e r t y and low b i r t h - w e i g h t b a b i e s . The T r u s t has 
pledged an a d d i t i o n a l $100,000 f o r a second year o f t h e program, p e n d i n g 
e v a l u a t i o n o f t h e p r o j e c t a f t e r t h e f i r s t y e a r . 
A c c o r d i n g t o E d e l i n , t h e q u a l i t y o f p r e n a t a l c a r e and t h e outcome o f 
h i g h - r i s k p r e g n a n c i e s can be improved i f p h y s i c i a n s b e t t e r u n d e r s t a n d how 
p o v e r t y a f f e c t s t h e l i v e s o f t h e i r p a t i e n t s . The one-year p r o j e c t w i l l f o c u s 
on e d u c a t i n g p h y s i c i a n s t o u n d e r s t a n d and perhaps c o u n t e r a c t those aspects o f 
p o v e r t y t h a t have a h a r m f u l e f f e c t on a pregnancy. I n t e r n s a t BCH w i l l spend 
t i m e w i t h s e n i o r s t a f f members a s s e s s i n g t h e m e d i c a l c o m p l i c a t i o n s a s s o c i a t e d 
w i t h h i g h - r i s k p r e g n a n c i e s , and w i l l l e a r n t o i d e n t i f y t h e s o c i a l " s i g n s and 
s i g n a l s " t h a t can l e a d t o low b i r t h - w e i g h t b a b i e s . I n t e r n s w i l l d evote 10 
weeks each t o o b s t e t r i c s , s p e c i a l o b s t e t r i c s , g y n e c o l o g y and m e d i c i n e , and 
w i l l spend f i v e weeks i n t h e N e o n a t a l I n t e n s i v e Care U n i t . D u r i n g these 
r o t a t i o n s , t h e y a l s o w i l l work i n t h e p r e n a t a l c l i n i c and i n th e p r e n a t a l 
c o n t i n u i t y c l i n i c a t BCH, and w i l l v i s i t homes and s o c i a l s e r v i c e agencies 
t h a t p r o v i d e s e r v i c e s t o pr e g n a n t women. 
FREDDO AWARDED FUNDS Thomas F. Freddo, CD., Ph.D., a BUSM 
FOR EYE RESEARCH a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f o p h t h a l m o l o g y and 
p a t h o l o g y and an a s s o c i a t e i n o p h t h a l m o l o g y 
a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l , has been awarded a f i v e - y e a r $600,000 g r a n t from t h e 
N a t i o n a l Eye I n s t i t u t e t o c o n t i n u e r e s e a r c h r e l a t i n g t o eye i n j u r y and 
di s e a s e . The g o a l o f Freddo's r e s e a r c h i s t h e development o f an o b j e c t i v e , 
n o n i n v a s i v e method o f a s s e s s i n g t h e s e v e r i t y o f i n t r a o c u l a r i n f l a m m a t i o n and 
i t s response t o t r e a t m e n t . I n a d d i t i o n t o h i s r e s e a r c h program, Freddo i s 
d i r e c t o r o f t h e Eye P a t h o l o g y L a b o r a t o r y a t BUSM and t h e c o n t a c t l e n s s e r v i c e 
o f the Gundersen Eye C l i n i c . 
STOKES NAMED EDITOR OF Joseph Stokes I I I , M.D., a BUSM p r o f e s s o r o f 
PREVENTIVE MEDICINE JOURNAL m e d i c i n e and p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r o f t h e 
Framingham O f f s p r i n g / S p o u s e Study, became 
e d i t o r o f the American J o u r n a l o f P r e v e n t i v e M e d i c i n e on J u l y 1. The f i r s t 
i s s u e under h i s e d i t o r s h i p w i l l appear i n J a n u a r y 1987. The AJPM i s t h e 
o f f i c i a l j o u r n a l o f the American C o l l e g e o f P r e v e n t i v e M e d i c i n e and t h e 
A s s o c i a t i o n o f Teachers o f P r e v e n t i v e M e d i c i n e . 
I n a d d i t i o n . Stokes was f e a t u r e d i n "The Boston U n i v e r s i t y M e d i c a l Center 
Guide t o Blood-Pressure C o n t r o l , " p u b l i s h e d i n P r e v e n t i o n Magazine's H e a l t h 
Academy S e r i e s , a l o n g w i t h Aram Chobanian, M.D., d i r e c t o r o f t h e 
C a r d i o v a s c u l a r I n s i t u t e a t BUSM; W i l l i a m K a n n e l , M.D., a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e 
and c h i e f o f the S e c t i o n o f P r e v e n t i v e M e d i c i n e and E p i d e m i o l o g y a t UH; and 
Charle s T i f f t , M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f m e d i c i n e . 
ARTHRITIS TRAINING GRANT The School o f M e d i c i n e r e c e n t l y r e c e i v e d a 
EXTENDED INTO THRID DECADE f i v e - y e a r r enewal o f t h e Rheumatology 
I n s t i t u t i o n a l N a t i o n a l Research S e r v i c e 
Award from t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f H e a l t h f o r t h e s i x t h c o n s e c u t i v e t i m e , 
a c c o r d i n g t o A l a n S. Cohen, M.D., Conrad W e s s e l h o e f t P r o f e s s o r o f M e d i c i n e a t 
-more-
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BUSM and d i r e c t o r o f t h e U n i v e r s i t y ' s A r t h r i t i s C e n t e r . The A r t h r i t i s 
T r a i n i n g G r a n t , which p r o v i d e s s u p p o r t f o r a c e r t a i n number o f f e l l o w s each 
y e a r , began a t BUSM i n 1961, s a i d Cohen, who a l s o i s c h i e f o f m e d i c i n e a t 
Boston C i t y H o s p i t a l . The re n e w a l assures t h e c o n t i n u a n c e o f t h i s program 
t h r o u g h 1991, f o r a t o t a l o f 30 y e a r s . 
FREED HONORED BY M u r r y M. Free d , M.D., chairman o f t h e BUSM 
LAWYERS ASSOCIATION Department o f R e h a b i l i t a t i o n M e d i c i n e , 
r e c e n t l y was awarded t h e 1986 V i c t i m S e r v i c e 
Award by th e A s s o c i a t i o n o f T r i a l Lawyers o f America a t a r e c e n t m e e t i n g h e l d 
i n Boston. The award was made i n r e c o g n i t i o n o f Freed's many y e a r s o f 
d e d i c a t i o n t o t h e ca r e and t r e a t m e n t o f t h e s e v e r e l y i n j u r e d and handicapped. 
As d i r e c t o r o f t h e New England R e g i o n a l S p i n a l Cord I n j u r y Center a t 
U n i v e r s i t y H o s p i t a l , Freed oversees a program o f ca r e from t i m e o f i n j u r y 
t h r o u g h l i f e - l o n g f o l l o w - u p . P r e v e n t i o n programs o f t h e Center i n c l u d e 
p r e s e n t a t i o n s i n h i g h s c h o o l s , e d u c a t i o n t h r o u g h t h e news media, and community 
o u t r e a c h programs t o h e l p remove a t t i t u d i n a l and a r c h i t e c h u r a l b a r r i e r s f o r 
th e handicapped. 
MILLER HONORED R i c h a r d A. M i l l e r , M.D., Ph.D., an a s s i s t a n t 
BY LEUKEMIA SOCIETY p r o f e s s o r o f p a t h o l o g y and an a s s i s t a n t 
r e s e a r c h p r o f e s s o r o f b i o c h e m i s t r y , was 
among 16 l o c a l l e u k e m i a r e s e a r c h e r s who r e c e n t l y were honored a t t h e Leukemia 
S o c i e t y ' s f i r s t a n n u a l A p p r e c i a t i o n N i g h t , h e l d a t t h e Boston A t h l e t i c Club. 
M i l l e r i s t h e r e c i p i e n t o f a f i v e - y e a r s c h o l a r s h i p o f $200,000 made by t h e 
S o c i e t y t o s u p p o r t h i s r e s e a r c h on t h e d i s e a s e . 
SCHWARTZ CHOSEN Jane T. Schwartz, BUSM I I I , was one o f f o u r 
WOMEN'S GUILD SCHOLAR r e c e n t r e c i p i e n t s o f Boston U n i v e r s i t y 
Women's G u i l d S c h o l a r s h i p s . The $1,000 
s c h o l a r s h i p i s p r e s e n t e d a n n u a l l y t o women s t u d e n t s who a r e over 30 ye a r s o l d 
and who are p u r s u i n g g r a d u a t e degrees a t Boston U n i v e r s i t y . Schwartz, a 
c o - c h a i r p e r s o n o f t h e Boston U n i v e r s i t y c h a p t e r o f t h e American M e d i c a l 
Student A s s o c i a t i o n , a l s o i s a p a s t r e c i p i e n t o f t h e U n i v e r s i t y ' s Women 
Graduates' Club S c h o l a r s h i p . Schwartz g r a d u a t e d f r o m t h e U n i v e r s i t y ' s School 
f o r t h e A r t s i n 1970 and N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y ' s P h y s i c i a n A s s i s t a n t program 
i n 1978. She has worked as a p h y s i c i a n ' s a s s i s t a n t a t a m o b i l e h e a l t h c e n t e r 
i n G a neshpuri, I n d i a ; a t t h e Maine Coast M e m o r i a l H o s p i t a l i n E l l s w o r t h , 
Maine; and a t t h e Lemuel S h a t t u c k H o s p i t a l i n Jamaica P l a i n . 
MARTIN AWARDED Thomas M a r t i n , BUSM I I , r e c e i v e d a $2,000 
STONE FELLOWSHIP g r a n t f r o m t h e American Cancer S o c i e t y ' s 
1986 B e t t y Lea Stone Research F e l l o w s h i p 
program t o pursue cancer r e s e a r c h over t h e summer. M a r t i n ' s r e s e a r c h focuses 
on r e p a i r i n g d e f e c t s i n th e genes o f bone marrow c e l l s , which can l e a d t o some 
forms o f leuk e m i a and o t h e r b l o o d d i s e a s e s . He i s w o r k i n g t o r e p l a c e 
d e f e c t i v e genes w i t h normal genes i n stem c e l l s , which a r e t h e source o f a l l 
o t h e r t y p e s o f b l o o d c e l l s . 
-more 
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REPORT GIVES NEW VIEW OF R e s u l t s o f a r e c e n t s t u d y on w o r k i n g 
STANDING WORK BY PREGNANT WOMEN pr e g n a n t women conducted by B a r r y S. 
Zuckerman, M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f 
p e d i a t r i c s , and c o l l e a g u e s a t Boston C i t y H o s p i t a l , appeared i n a s p r i n g i s s u e 
o f P e d i a t r i c s . The r e p o r t s t a t e d t h a t h e a l t h y women w i t h u n c o m p l i c a t e d 
p r e g n a n c i e s may work w i t h o u t f e a r o f premature b i r t h o r damage i n t h e u t e r u s . 
I n t h i s s t u d y , women who per f o r m e d s t a n d i n g j o b s had l o n g e r p r e g n a n c i e s , b u t 
no l e s s h e a l t h y b a b i e s t h a n women who were n o t employed o r were employed i n 
s i t t i n g j o b s . The r e s u l t s c o n f l i c t w i t h o t h e r r e p o r t s t h a t suggest t h a t women 
whose j o b i n c l u d e s p r o l o n g e d s t a n d i n g s h o u l d s t o p work by t h e 2 4 t h week o f 
pregnancy, w h i l e those who work s i t t i n g down may c o n t i n u e t h e f u l l t e r m . 
Zuckerman and a s s o c i a t e s c a u t i o n e d t h a t t h e i r f i n d i n g s can be a p p l i e d o n l y t o 
women who are h e a l t h y , who have l o w - r i s k p r e g n a n c i e s , who f e e l w e l l , and whose 
p h y s i c i a n s recommend t h a t t h e y c o n t i n u e w o r k i n g . 
RECEPTION FOR PARENTS The School o f M e d i c i n e ' s annua l New England 
SLATED FOR SEPTEMBER P a r e n t s R e c e p t i o n has been scheduled f o r 1 
t o 3:30 p.m. Sunday, Sept. 28, i n t h e 
H i e b e r t Lounge a t t h e School. Any p a r e n t s o f BUSM s t u d e n t s who mi g h t w i s h t o 
a t t e n d are c o r d i a l l y i p v i t e d t o j o i n i n m e e t i n g f e l l o w p a r e n t s . Dean Sandson 
and f a c u l t y members. 
SCHOOL OF MEDICINE HOSTS The N o r t h e a s t c h a p t e r o f t h e S o c i e t y o f 
TOXICOLOGY MEETING T o x i c o l o g y h e l d i t s semi-annual m e e t i n g i n 
June under t h e s p o n s o r s h i p o f t h e School o f 
Me d i c i n e . The one-day m e e t i n g h e l d a t t h e School o f N u r s i n g was o r g a n i z e d by 
J u d i t h K. M a r q u i s , Ph.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f pharmacology and 
e x p e r i m e n t a l t h e r a p e u t i c s ; C a r o l Walsh, Ph.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f 
pharmacology; and Ad r i a n n e Rogers, M.D., a s s o c i a t e chairman o f t h e Department 
o f P a t h o l o g y . The morning s e s s i o n i n c l u d e d a symposium on " D i e t and 
C a r c i n o g e n i c i t y . " An a f t e r n o o n p o s t e r s e s s i o n i n c l u d e d 21 p r e s e n t a t i o n s on 
v a r i o u s t o p i c s i n t o x i c o l o g y and was f o l l o w e d by a r e c e p t i o n i n honor o f Pa u l 
M. Newberne, D.V.M., Ph.D., a p r o f e s s o r o f p a t h o l o g y , who i s t h e in c o m i n g 
p r e s i d e n t o f t h e r e g i o n a l c h a p t e r . 
I n a d d i t i o n . M arquis r e c e n t l y p a r t i c i p a t e d i n a workshop on " B i o t e c h n o l o g y 
f o r Coal and L i g n i t e , " sponsored by Houston L i g h t i n g and Power Co., Houston, 
Texas. Marquis and Ben G a l l o , a v i s i t i n g m i c r o b i o l o g i s t , p r e s e n t e d a paper 
e n t i t l e d " I d e n t i f i c a t i o n and Q u a n t i t a t i o n o f L i g n i n - D e g r a d i n g Enzymes," whi c h 
d e s c r i b e d r e s e a r c h funded by HL&P. The s t u d y i n v e s t i g a t e d f o u r s t r a i n s o f 
f u n g i as p o t e n t i a l p r o d u c e r s o f l i g n i n - d e g r a d i n g enzymes. 
CME SPONSORS SEPTEMBER The Department o f C o n t i n u i n g M e d i c a l 
CARDIOLOGY SYMPOSIUM E d u c a t i o n and t h e D i v i s i o n o f M e d i c i n e , 
Department o f C a r d i o l o g y , a t BUSM, have 
scheduled a s a t e l l i t e symposium on " I n t e r v e n t i o n a l C a r d i o l o g y 1986: An 
I n t e r n a t i o n a l Update," t o be h e l d Sept. 22 t h r o u g h 24 a t t h e H o t e l M e r i d i e n i n 
Boston, f o l l o w i n g t h e 10th World Congress o f C a r d i o l o g y . The t w o - a n d - a - h a l f 
day program w i l l p r o v i d e a comprehensive update o f i n v a s i v e c a r d i o l o g y and 
w i l l be d i r e c t e d by Thomas J. Ryan, M.D., a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e and c h i e f o f 
-more-
t h e S e c t i o n o f C a r d i o l o g y a t U n i v e r s i t y H o s p t i a l , and David P. Faxon, M.D., an 
a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f m e d i c i n e and d i r e c t o r o f t h e Ca r d i a c C a t h e t e r i z a t i o n 
L a b o r a t o r y a t UH. A f a c u l t y o f i n t e r n a t i o n a l l y known s p e a k e r s , i n c l u d i n g 
s e v e r a l f r o m BUSM, w i l l c o ver b a s i c c o n c e p t s o f m y o c a r d i a l i n f a r c t i o n and 
is c h e m i a , c u r r e n t i n f o r m a t i o n on t h r o m b o l y s i s and a n g i o p l a s t y , as w e l l as 
l a s e r a n g i o p l a s t y , a t h e r e c t o m y and c o r o n a r y s i n u s i n t e r v e n t i o n s . 
BRIEFLY NOTED Nancy L. Bucher, M.D. , a r e s e a r c h p r o f e s s o r 
o f p a t h o l o g y , t h i s s p r i n g was e l e c t e d a 
f e l l o w o f t h e American A s s o c i a t i o n f o r t h e Advancement o f Science by t h e 
A s s o c i a t i o n ' s C o u n c i l . Bucher was e l e c t e d f o r h e r c o n t r i b u t i o n s t o t h e 
u n d e r s t a n d i n g o f l i v e r growth and t h e methodology o f c u l t u r i n g l i v e r 
c e l l s D a n i e l D e y k i n , M.D., a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , b i o c h e m i s t r y and 
p u b l i c h e a l t h ( e p i d e m i o l o g y and b i o s t a t i s t i c s ) , r e c e n t l y spoke b e f o r e t h e 
P r e v e n t i o n o f Venous Thrombosis and Pulmonary Embolism Consensus Development 
Panel a t t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f H e a l t h . The c o n f e r e n c e was sponsored by 
the N a t i o n a l H e a r t , Lung, and Blood I n s t i t u t e and t h e O f f i c e o f M e d i c a l 
A p p l i c a t i o n s o f Research. The s u b j e c t s d i s c u s s e d a t t h e c o n f e r e n c e were used 
i n d e v e l o p i n g an NIH consensus s t a t e m e n t . 
NEWS & NOTES i s a p u b l i c a t i o n o f t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s . I f you 
have news o f i n t e r e s t t o the School o f M e d i c i n e community, c a l l e d i t o r 
C a r o l i n e L u p f e r , x8482 ( 6 3 8 - 8 4 8 2 ) , o r w r i t e t o he r a t t h e O f f i c e o f 
I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s , DOB-600 (720 H a r r i s o n Ave., Bo s t o n , MA 02118). Marge 
Dwyer i s managing e d i t o r . (Photo on page 1 by B r a d f o r d F. Herzog.) 
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